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政治参与类型 平均数 人数 标准差
A)为维护自己或同事的利益找单位领导 2.38 464 1 .005
B)为维护自己合法权益向政府部门投诉 2.01 464 0.968
C)给报纸、电台或电视台等媒体写信或打电话表达
自己对一些公众关心的问题的看法
1 .80 462 0.957
D)向人大代表、政协委员提意见 1 .46 457 0.808
E)在网络上参与讨论，对国家大事发表自己的观点 1 .97 460 1 .108
F) 在网络上对本市与自己利益相关的一些问题发
表自己的观点
1 .91 457 1 .039
G)到政府相关部门或信访部门上访 1 .34 455 0.751
H)写信给政府相关部门或信访部门 1 .34 456 0.771
I)带头到政府请愿讲理，找领导对话 1 .30 457 0.703
J)到法院起诉政府或公安部门 1 .29 459 0.739
K)通过怠工表达不满 1 .33 459 0.755
L)通过罢工表达意见 1 .24 460 0.702
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一、研究背景
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①转换公式是：转换后的因子值 = （因子值 +B）·A。其中，
A=99/（因子最大值—因子最小值），B=（1/A）—因子最小值。B的
公式亦为，B=[（因子值最大值—因子最小值）/99]—因子值最小值。
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Abstract：According to the data of the 2006 Survey of Xiamen resi-
dents. The thesis, first of all, analyses influential factors on women's polit-
ical participation. Next multiple regression analysis showed that gender,
age, education level and standard of salary influence on residents' political
participation. According to Human capital theory, the thesis made re-
search on the differences between sexes in political participation. Through
the analysis, a conclusion was generated as follows: the difference of hu-
man capital caused the sexual differences in political participation.




性别（男 =1） 2.728（0.077） 5.620（0.178）****
年龄 - 0.259（- 0.110） - 0.360（- 0.171）***
教 育 程 度
（大学以上
水平 =1）
初中 2.585（- 0.028） 5.358（0.064）
高中 / 中专 - 2.980(0.069) 5.062（0.131）
大专 - 1 .725(0.044) 2.318（0.066）**
个人月收入 - 7.7E- 005（- 0.110） 0（0.099）*
Const ant 33.953**** 30.588****
Adj ust ed R Square 0.2% 8.1%
F 1 .107 5.807
N 326 326
表 2 影响政治参与的因素：回归分析
社 会 问 题
说明: *P≤0.10, **P≤0.05, ***P≤0.01, ****P≤0.001
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